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Usuarios cada vez más exigentes














































































Los ministros de ciencia y 
tecnología de los países de 
la OCDE se reunieron en 
2004 para desarrollar una 
serie de directrices 
basadas en principios de 
común acuerdo para 
facilitar el acceso a los 
datos primarios de la 
investigación financiada 
con fondos públicos. Estas 






















































































“It is not the strongest of the species that 
survives, nor the most intelligent, but the 
one most responsive to change.”
—Charles Darwin
